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El presente estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de los procesos 
lectores en estudiantes de cuarto de primaria  en la IE “Juan Velasco” - “IEP Isaac 
Newton”, Comas, 2016, la investigación es de tipo básico, diseño no experimental, 
de corte de transversal y  nivel descriptiva, con una población de 202 estudiantes 
y una muestra de 150 estudiantes; para medir el nivel de los procesos lectores, se 
aplicó el instrumento de evaluación en base a sus dimensiones: Identificación de 
las letras, proceso léxico, proceso sintáctico, proceso semántico. Los resultados 
se determinaron que, existen diferencias en el nivel de los procesos lectores en la 
IEP Isaac Newton (promedio 86,49 %) y  IE Juan Velasco Alvarado (promedio 
64,51 %) quienes presentan menor nivel, dichos resultados se obtuvieron a través 
de las tablas comparativas y como estadística inferencial la prueba U de Mann-
Whitney; se concluye que existe diferencia en el nivel de los proceso lectores 
entre ambas Instituciones Educativas, indicando que en la I.E.P. Isaac Newton  
muestra mayor nivel de los procesos lectores en comparación con  la I.E Juan 
Velasco Alvarado.  



















The present investigation had as objective to determine the level of the reading 
processes in students of fourth of primary in IE "Juan Velasco" - "IEP Isaac 
Newton", Comas, 2016 , The research is of the basic type, non-experimental 
design, transversal cut And descriptive level, having used the population of 202 
students and the sample of 150 students; To measure the level of the reading 
processes, the evaluation instrument was applied based on its dimensions: 
Identification of letters, lexical process, syntactic process, semantic process. The 
results were determined that, there are differences in the level of reading 
processes in Isaac Newton IEP (average 86.49 %) and IE Juan Velasco Alvarado 
(average 64.51%) who presented lower level, these results were obtained through 
the comparative tables and as inferential statistics the Mann-Whitney U test; It is 
concluded that there is a difference in the level of the reading process between 
both Educational Institutions, indicating that in the I.E.P. Isaac Newton shows a 
higher level of reading processes compared to I.E Juan Velasco Alvarado. 
Key words: Readers processes, Letter identification, lexical process, 
syntactic process, semantic process. 
  
  
  
  
  
  
 
 
